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 НЕВІДОМЕ ОПОВІДАННЯ ЄВГЕНА ОНАЦЬКОГО
(Підготував до друку та прокоментував о. Ю. Мицик)
  
Ім’я визначного політичного діяча й дипломата УНР Євгена Онацького 
(1894–1979) лише в самостійній Україні стало повертатися з забуття1. Коротко 
нагадаємо про його життєвий шлях. Він належав до славного й давнього ко-
зацького роду, народився в Глухові в сім’ї Дометія Онацького, відомого укра-
їнського  громадського діяча, історика й географа. У 1904 р. сім’я переїхала до 
Кам’янця-Подільського, де він закінчив гімназію з срібною медаллю. У 1912–
1917 рр. навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету, 
брав активну участь у студентському русі,  в українських визвольних змаганнях 
1917–1921 рр. (член Центральної Ради, дипломат). У зв’язку з поразкою УНР за-
лишився на еміграції в Італії, де очолив пресове бюро української дипломатич-
ної місії, а зблизившись з Євгеном Коновальцем, став одним з найближчих його 
співробітників, а  незабаром представником ОУН в Італії. У 1936–1943 рр. ви-
кладав українську мову у Вищому Східному   Інституті в Неаполі та Римському 
університеті, видав українсько-італійський словник. У 1943 р. був арештований 
гітлерівцями за його критичне ставлення до націонал-соціалізму і ув’язнювався 
в Італії та Німеччині.  1947 р. Онацький емігрував до Аргентини (Буенос-Айрес), 
де займався політичною, журналістською, видавничою та науковою діяльністю. 
Найважливішою роботою на полі науки є його 16-томна «Українська мала енци-
клопедія», яка вийшла друком у 1957–1976 рр. У 1964 р. через проблеми з зором 
відходить від активного громадського життя, а потім після тяжкої хвороби помер 
27 жовтня 1979 р. і був похований в Буенос-Айресі.
 В Інституті рукописів Національної  бібліотеки  України ім. В. І. Вернадсь-
кого (далі – ІР НБУВ) у Києві знаходиться невеликий фонд Онацьких.  Серед 
його  матеріалів міститься  невеликий (на 4-х сторінках)  рукопис його оповіда-
ння «Мазепинці» (1918 р.). Воно, очевидно, є незавершеним і побудоване у формі 
дискусії  між українським самостійником та малоросом та яскраво представляє 
погляд на гетьмана Івана Мазепу як на патріота України, а не зрадника, як  твер-
дила й твердить (!) російська історіографія.Твір цікавий і тим, що свідчить про тя-
глість поглядів українських патріотів  на Мазепу як мінімум від Тараса Шевченка 
і які були розвинуті сучасною українською історіографією. Нижче наводимо це 
оповідання повністю, незначно поправивши мову оригіналу.  Два слова написано 
нерозбірливо і це місце позначене: (…)*.
***
Євген Онацький.  «Мазепинці».
 «Мазепинці.
Біда мені з цими «малоросами»*)
– Атож…Мазепинець. А що?
– Та хіба ж вам не сором в такому признаватися?
– Сором?.. Чому сором? Це може вам сором так запитувати, а я пишаюся та-
кою назвою, а не соромлюся.
1 Найповнішим з досліджень сучасних українських авторів є книга чернігівської історикині Тамари 
Демченко: Демченко Т.  Здобуття батьківщини: Життя та творчість Євгена Онацького. Чернігів, 2016.
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– Та Мазепа ж був зрадник і ви пишаєтесь йменням зрадника?
– Мазепа – зрадник? Кому він зрадив?.. Це вже, вибачайте на слові, ви почина-
єте щось таке плести… Та чи ви знаєте українську історію?..
– Українську історію?  Та на що вона здалася, досить з мене і руської!..
– Отож, бачте, тією «руською історією» з вас і пре. Не так історією, як її спе-
ціальною підробкою, котрою годували таких, як ви, по наших школах та гімна-
зіях… Навчать Бог зна чому, набрешуть  повні вуха  про «Россію» та «Малорос-
сію», а воно й потому носиться з ними (?) як… там щось так про писану торбу 
згадується, та я забув, як там т...
– Не знаю, про яку це ви торбу згадуєте…А що ж хибного було в тій історії, 
котрій нас вчили?
– Що хибного? Та все… Оте  перше, що Мазепа-зрадник, а друге чи не вчили 
вас часом тому, що Петро, цар московський, був «Великий».
___
*) Чи не тому вони «малороси»  – що не (…)*?
– Аякже ж… Так «Петро І Велікій»…
– Отже, бачте, а ви так і вивчили. А того й не знаєте, що  в тій фразі два сло-
ва пропущені: «Петро І – великий український кат». А ви вивчили без цих двох 
останніх слів, та й і теє..
Мій  бесідник трохи збентежився.
– Це ви  вже починаєте Бог зна що верзти.
– Постійте-но, постійте, куди це ви?
– Та що ж вас слухати, коли ви щось таке плещете, що і слухати не гоже…
– А ви хіба не знаєте про ті знущання, які Петро цей самий завдавав україн-
ському народові?
– Та таки не знаю.
– Ну так спершу спитайтеся, та повчіться, а по тому вже й сердьтеся.
– Та  я не без того… Аби ви не лаялися…
– Ну я вже не буду лаятися, а буду вам говорити самі-но факти, котрі записані 
кров’ю нашою, українською, на скрижалях історії та в пам’яті народній, в його 
піснях та думах….
Ви ж знаєте, певно, що Петро московський заходився воювати з шведами за 
гнилі петербурзькі болота.. Вони нам українцям були так потрібні, як я не знаю 
що, а між тим Петро цей самий потягнув і наших людей битися проти шведів. 
Наші люде в старі часи любили воювати, але тоді коли знали, за що б’ються і  для 
чого б’ються, а тут приходилося Бог зна куди, Бог зна за чим, та ще й до того, все 
потрібне для походу треба було козакові справити самому. Сам він мусив хоч з 
тебе душа геть, придбати і коня, і зброю, і припасу, і всього – хіба ж це легко було?
 Треба додати й те, що наші люде звикли до сонця, до тепла, зими у нас хоча й 
бувають, та не дуже жорстокі, а тут приходиться йти кудись на північ, в холодні 
сніги, в темні ліси, не диво,  що сила козацтва гинула там не так від ворога, як від 
хвороб та незвички до клімату.
 Та і тим, котрі зоставалися на Україні, приходилося не дуже легко, задумав 
Петро московський будувати на Україні ріжні фортеці,  в котрих би сиділи  залоги 
московські, на всяк випадок… коли б часом «хохли»  чого там не заколобродили… 
І на будування тих фортець, в першу чергу київської, послав таки наших козаків, і 
з-під палки начальства московського почали люде самі на себе в’язниці ставить…
   Московські війська з наших  людей, з їхньої одежі та мови сміялися, кеп-
кували, проходу не давали, дівчат та молодиць зачіпали…. Почали добиратися 
і до  старшин українських, почали ходити чутки про арешти та про висилки… 
Здавалося утискам і кінця краю не буде, приходив кінець вільностям України, 
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що по договору 1654 р. з’єдналася з Московщиною як вільна з вільною, як рівна 
з рівною, – та від того договору вже й сліду не зоставалося… Поволі та потроху 
зламали той договір московці і все більше та більше на Україну руку покладали. 
Почав народ хвилюватися, незадоволення все  наростало. А тим часом Карло, ко-
роль шведський,  знай б’є та й б’є московців, бере місто за містом…
  От і спала Мазепі на голову думка, що добре було би  злучитися з Карлом і при 
його допомозі зробити таки врешті Вкраїну вільної від московської неволі… А як 
не з’єднаєшся з шведами, то, чого доброго, (…)*разом з ними ні за що, ні про що… 
Так складалися обставини, що гріх  було не спробувати… І він спробував… Чи це 
ви звете зрадою? А ми звемо зрадниками не тих, хто востаннє, з небезпекою для 
свого життя, хотів повернути народові українському неправедно загарбану волю, 
а тих, хто в той тяжкий момент, за «лакомство нещаснеє», за чини та жалованя, не 
піддержав свого гетьмана і його дійсно народної справи в той момент.
 Мазепа програв… І Петро московський повів на Україні далі свою політику. 
Де ділися його обіцянки народу українському?..
– Які обіцянки?
– А як Мазепа повстав, то Петро скрізь свої маніхвести порозсилав, що Ма-
зепа ворог народній, що Мазепа продався полякам, що тільки під Москвою може 
буде Україні добре, що він поверне народові всі його права і вольності, які він мав 
за  Богдана Хмельницького, та які московське правительство потроху поодміня-
ло… Словом, те саме, що завжди в таких […]
лягало […] економічним, а в 1720 р. Петро […] наказу, щоби ніяких нових 
книжок на Україні, окрім церковних, не друкувати, але і ці церковні перед тим як 
друкувати, треба було виправлять, щоб в них не зосталося нічого українського, а 
все було б на «общепонятном», щоб «ніякої жниці» і особливої мови (себто укра-
їнської) не було». Так Петро поклав початок ганебної русифікації, – тим поклав 
на український народ тавро несвідомості та неуцтва…
– Та це дійсно, що Петро гнітив українців…
– Отож бачите, не дарма ж наш славний кобзар Тарас Шевченко проклинав 
того «великого» московського царя:
– «Із города, із Глухова
Полки виступали
З заступами на лінію 1)…
О Боже мій милосердний!
О царю поганий.
Царю проклятий, неситий
Гаспиде лукавий!
Що ти зробив з козаками?
Болота засипав
Благородними кістками;
Поставив столицю».
___ 
1)  Копати шаньці, окопи.
(НБУВ. – ІР. – Ф.227. – № 2. – Автограф)
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